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Finalment, los sous p doblors d'Ibica tenien lo matcix valor que'ls 
sous y doblers de hlallorca, donchs, com a hlallorca, un Real de vuyt 
castella valid vint y dos sous y vuyt diners. Si aquesta proporció s'al. 
ter& de fet, fou per haver estat la illa molt faltada de plata y ,  sobre 
tot, per hnverse aumcntat indegudament lo for de la moneda que fa- 
bricava y per haverla fabricada dolenta 
JoAc~nrx BOTET Y S1s6. 
LES OBRES DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 
1298-1446 
1 
PRELIMINARS. - Tractantse de la obra de  la Siu, los barcelonins 
havhm de limitar la tasca a dates determinades. Obra interminable, 
puixavuy, a ni& de sis cents anys de la sua inanguració, encara no 
esta llesta. Diguintho los elaustres. 
Se comenva nostra Catedral gbtica en 1 de maig de 1298, segons 
consta en la lapida de prop la porta de Sant Ivo. Sa situació fou un 
tant diferent de 18 anterior romhnica. Emplacada enfront del palau 
reyal, o hlajor, ocuph alguns carrers, part del cementiri del Paradis, 
palau episcopal, cnpclla del Sant Sepulcre, altres cases y dues placetes 
dites de les Cireres y de la Farneria. . . 
La nova Catedral que surgeix en lo segle XIII, filla d'un vast plan 
ab segell de ~everitat y sobrietat, mayca ben be lo poble catal& que 
s'ha format al caliu dels dos grans reys del propri segle, Jaume 1 y 
Pere 11. Graudesa solidada en lo XIV ab sos altres monarques Janine 11 
y Pere 111 y epoca impulsara de grans construccions eclesihstiques. 
' Perarreglar la planta general, fer los fonaments, pujar los eontra- 
forts del absis, capelles i m m e d i a t e ~ ' ~  cripta de Santa Eularia, s'esmer- 
saren nna serie d'anys. ivIalhanradament de dites edifieaeions se'ns han 
escapat los detalls. 
DINER~ Y RENDEB PER LA OBRA DE LA SEU. --NO era possible -em- : 
pendre construcció de tal magnitut, com era la Catedral progect.ada, 
sense comptar ab quantitats segures y boues rendes. Desde que's co- 
. 
men@ a treballar, lo bisbe Bernat Pelegri hi aplica per durant deu 
anyg, la primera anualitat de tots los benifets que quedessin vacants : 
al bisbat de Barcelona (7 maig 1298). 
Aquest ingrC3, de bones a primeres transitori, adquiri carhcter per- 
manent, puix se'l trova irreemplaqable. Es oert, que, en determinades 
ocasions se procurh abolirlo. Mes la oposició fraeass% sempre. Los den 
anys foren coustantment prorrogats. En 1409 l a  disposioió a d q ~ i r i  
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major feriiiesa a l  ratificarla lo Risbe y Canongesde Barcelona (l), y 
per segona vegada en 8 abril 1469. 
Les aliuoynes i b  que conlpth la obra de  la Sku, Gingueren sempre 
capdal importancia. Fomenthrenles les moltes indulgencies de que 
gaudiren, atorgades axis per lo bisbe de  Barcelona Pons de Gualbn . 
com per los prelats de Vich, Gerona y Caller (1305) y tanibc per lo 
yapa Joan  XXII,  etc. 
E n l a  Setmana Santa solien pregonarse les iudulgencies o perdons 
especials als benfactors de l a  obra de  l a  SCu (2). A ella s'aplicaron, ,al 
finar lo segle XIV, lo  que ingressava.per alguues penitencies pecnnia- 
ries imposades en les confcssions. 
La scxüent llista correspon a l  a n y  1394: ~Resabem de 1 homqui  . . 
auia inenjada carn i i  quadragesima et fnit absolutun V sous VI. 
Item Itesabem par somblant ra6 de  1 altro VI sous VI. 
Item R e ~ a b c m  den mas per alcun fet XI I  sous. 
Itern den P. de casa de  ual de  simili facto 111 sous VI. 
I tem Resabem de  vna  absolutio V sous VI*. 
En lo oapitol de les almoynes hi figuraren, no sols entitats eclesias- 
tiqnes,-sin6 civils y populars. L ~ S  Corts Catalanes, la familia reyal, lo 
Conoell d e  Cent, noblesa, gremis, etc., tothom rivaliteava en aoudirhi 
a b  llurs almoynes, y de  per tot n'exiren donatius en forma variada,, 
segons les circumstancies dels donants. 
Les acaptes tingueren organitzaei6 permanent dintre totes les pn- 
rroquies del bisbat. La profusib de  llegats testamentaris, mostren un  
interks general en afavorir l a  obra. Se veu pendre increinent a la con- 
fraria de  Santa Eularia creada a profit exclusiu de l a  Sku. 
Un ingrés petit fon la venda de  pedra del tal1 o pedrera que l a  Ca- 
tedral possehia a Montjuich. 
A1 mateix temps s'insta dels particiilars donatius de  construccions 
especials, c o n  verbi gracia alguncs cnpelies. En 1381, P. Ca Vont y ~ a - '  
dona Togores pagareu la del olaustre junt a la capella do1 Sant Espcrit. 
Encara bo comniernora hermosa llcgenda gbtica clavada en la pare$ 
lateral. 
, Altre ingr6s s'aplich s la obra do la Shii entrat lo segle XV; les a!- 
(,) 1400 (8 Jiiny). - Lo hisbo y Caliitol .statu&uut iit omnes redditus e t  l>i.oventus be- 
neficiorum o~lcsinsticorilin Ciiiit.zti.3 at dioeesia barehinonensi~ ob cuiuscunque collacio- 
nem, lirescoiationem, ordinatiouom san qoamuis alinm <liRpositioiiem ~iertinere noseaotur, 
yer vuum onnum n die vrecntioois euiuslibet beneficiicidcm fiilii-Leo at>lio;lrentrir. Et  ex 
his  ruitin dietis Oiiiitite p t  diocesis eclam langissimi temporis eonsuetudo ra~ionabilio 
introducta et,scriinta ut ~irelnti redditua prinii anni benefieioruiri omnium iii'odictoriim 
deberentur pitriee memorata. ... = i ~ s o I r u c t u s  preseotis Constitiiiionisi~uctorilate perpetiio 
assigiiainus doneeh ipsr IiodLra eeclesin, Olauatriim, capitulum o t  idio officirio ud eogriioio: 
ii im nastram e t  aiiccessoruin iioatfororn ac Capituli nostri debitum hrbuerint eonilileme#i- 
tiim.. (Aclee del C a p i t o l d e  la SEU, 1343.1497, f .  le l . )  
(el iaoi(2o more) Zforen iiagu!a per fer seriurn 1 cartel1 do los i~crdonnneea de La obrn de 
la S P U  auis l i g  l o d i y i o u ~  de la  eeua e t  nl die del ram, V aous 1111 diucrss. . . 
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moyties que entrcgaven particulars y gremis al concedirselsbi per lo 
Capitol dret  de  sepultura a l  interior del claustre (1). 
En gran benefactor d'aquestes obrcs se converli lo famós aragonCs 
Pere de Luna o siga lo papa Benet SIII .  Entrat  solem~~nialrnent a Bar- 
celona (29 setembre 1409) seguidament atorgh n la nova Sku, un iinpost 
per cll creat sobre tot inatrinioni celebrador cn nostra Dibcesis. 
Impost que's segueix cobrant actnalment. Aytamb6 li fou cntrega de 
tres notables esclaus sarraliins aptes per lo treball, prb treballosos do 
conservar. Tres o qontie vegades se'ls hi escaparen als canonges, te. 
nintlos de  cercar per tota Catn1unj.a. Ara los ttobaven cap 8 Tortosa, 
ara  prop dels Pirineus, no servine de  gran cosa les fortzs punicions a 
que apres los snbgectaven. 
La  ciutat de  Barcelona se distingi per sos multiplicnts douatins a 
l a  obra de  la Sbu; en 1376 1'0 Consell de  ~ e n t  li entrega. 100 lliures y 
ultrcs tantes en 1378 (15 novembre) y 1379 (31 mar$). Eri 13'82 (7 mar$) 
acordB donar 300 Ilinres, prb *£oren per la dita Ciutat retingudcs, per 
t a l comen  les 111 voltes que Iadonchs seren Celes en la dira Seu lo 
bisbe en planella, qui ladonchs viuia, hauia fets fer molts senyals seus 
propris, la qhal cosa la Ciutat hac per iort mal, com en obres comu. 
nes noy dege hauer senyal propri dalgnn, majorment que no haja pa- 
~ a d a  tota la dita obra en la qual serien los senga l s~ .  Y axís se passa- 
ren quinze anys. Pnix mentres yisquh lo bisbc Planella, la ~ i u t a t  no 
volgub donar dita almoyna. En 1397, al avencar les obres per la part 
de  l a  porta principal, necessitaut inolts diners, instasen los CanougeS 
la entrega de  les 300 Iliures. Lo Consell de  Cent acordh donarles (28fe- 
brcr 1297), .pro que abans ques paguen, o delles o daltre moneda, se 
desfaqen-los dits senyals qni son en les dites voltos-. 
De la Cort de C ~ t a l u n y a  n'existia important donatiu en 1448. Molts 
prelats figurasen en primera fila dels donants. Merexen especial re- 
cort Perc dc Clasqueri, arqucbisbe de Tarragoua, patriarca d'An. 
tioquia, mort en 1380; 1 ' A r q ~ e b i s b e ~ d c  Varagoqa, de qui, en 1417 
se diu haver dats cent ~ i l  sous a la obra de l a  SCu (2) y los dos bis- 
bes de  Rarcolona Ramón Cescales y Frkncesch Climent Capera. Lo 
. 
bisbc Ceseales paga lo cor (1390), segons referirkm mes tart; y lo bisbe 
Capera, patriarca de JerusalCm, impulsh.l'actibameut del transcor, 
facana y cimbori, enlregant diferentes vegades grans qunntitats de  
~ 
diner per les obres. Eii 1415 tenia donats cent mil sous, que iogressh 
en dues pagues, acordant los Canonges, celebrarli dotze aniversaris 
(1) De 14S2 en avaot BR freqkerit consignarse entradea de qunititots do dincr per vasos 
y enterrsments en loa eiaostres; llegim de S0 octobre 1433: =den beroat booet meroader, Iier 
vn v a ~ q u i  11 e ~ s t o r g n t  deuaut lo portal de las vergas eola  claustras. 
(2) 1417 (julioll. ~ I t e i n  diucndrcs n VIIII del di t  mes doni al Sots sncrista de la Seo $0 es 
moeseo Miquel blnaea 1111 souae als monjosVII sous p e ~  ordinario dels Seogors do Cnpitol 
per lo anluersari del sengor Arcllnbisbe de Serogosss la quak se fa 1111 vegades lniiy $0 es 
de 1111 en 1111 mesris.. 
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I'any (1). Quan mor; (18 desembre 1430) .tambE leg& a les obres de  
la Catedral una bona suma de diner (2). 
Pere lo Cerimoniós usurpa alguna vegada les rendes dcstinades 
a ln obra dc  la SCu, apurat per les guerres de  Castclla, Sicilia, Cbrcegu 
y Cerdenyn. 
O ~ R E R S  D E  LA SEU. - Tots 10s trebnlls corrien a carrech d e  dos 
obrevs majovs canonges, renovables cada dos anys  y comencant soti 
esercici lo pviiner de  maig. Lo Capjtol los hi doiiava per Nndal 100 
sous d'estrenes a quiscún. 
Lo Capitol Catedral en 1345 (S maig) Encultfl als obrers ma,jors per 
nomenar dos subprociiradors Iliuremeut. Solien dsser beneficints de la 
propria SCu y més avant se'ls titulfl eprccuradors menors~..Cuydaven 
de  bona part  del trcball, portaven los llibres y rebien un salari. 
Entrat. lo seglc XV foien suprimides les pagues de 100 sous assig- 
nades als obrers majors y als procuradors menors, doiifintloshi per 
Nadal, obsequis en especio, qo Es, g;~lls dindis y capous (3). 
Dcls obrers majors se'n consignen sovint importants donatius: en 
1417 un d'ells, Xicer G. Carbouell, feu entrega de  15.000 sous. 
Quati les obres importants s'havíen acxbat y sola trehallaven un 
parell d'homcs' arreglant rl'aci y d'alli, continuaren donant nls dos 
obrers majors (canonges) per *Nada1 n cascun dclls dos pnrells de  
cnpons e vn phirell d e  gallines.. Y també als dos preveres asots obrers 
de la obra de  la seu, lo salari acnstumat, ?o es XII  lliures X sous 
cascun any  a criscun sots obrcrsn. Aquest text, copiat de  1459, se va  
iepetint fins al 1465, y seguramcnt en anys  successius, també I'nni- 
riam llegint si examinnvem los Ilihres. 
. .MESTRES MAJORS. - Ah la  coustrucció de  nostra famosa Catedral 
h i  v e  sempra involucrat un non], únich, com si a el1 se degues tota sa  
fflbrica: En Jaumc FnbrE o Febrer, quina estatua en bronze vcureu en 
un dels passeigs de Barcelona. No pretenim combatre I'enlnyi~ainen$ 
d'nquestmestre majcr d'indubtnhle valiment,com ho mostra lo couvent 
de dominiohs de  Palinn de  Mallorca, obra seva. Prb n i  el1 fou lo pri- 
, mer ni  lo derrer. Lü gloria de  t a i t  magnífica eonstrucció, Es justicia 
compartirla ab  altres noms y no adjudicarla en absolut a l  mnllorqui . . 
(1) l a t a  (si m%¡~). .Attondootes quod Reuereudi domini18 ffraoeiscus cleinentis miaorr- 
Ciotie diuioa barchiqone Eplsco~io~ intcr duna vieesienliLer dedit firbrioe dicte Ecclesie Con- 
t um mille solidum bsrohinone nuosin Sucristii~eiusdem eeclesie depasuit,pro continoaciono 
ffabrice ipsius eeolesie, vnanimiter concordarunt et oirlinnrunti celebrar psrpetuamctit en, 
In Catedral dotse auiversarls, un en cada mes, mentrea visniii, pe r la  aalur de sa persona y 
nyrbs de mort yer la d e l a  su* Anima. (Actes del Capitol, <le La Sbu 1313.14R1, fol. 91.) 
(2) A r i  desembre 1433, a i ~ o t s  I'obrer major en son llibrc de eoniptes de la SO" .Asi 
POTCU aeUbntS los diner.8 del Bensor Pntriairha. Animn eius Requieicnt i n  liaee.. Prb per ~b 
se segui Lo trcbilll seose Srnn disminueid de gent. 
' (S) 1448 (ea rlcsemi>re). .comiirrni 1111 pare18 do capoos e 11 purois d e  gnnlines los quals 
donam ala obres mag0s per u festas de ii,uial, ani com sn eusturna, yuc no nti altre salari, los 
quals eapons e goalines costareti XXXVIIII 80"s VLI.. 
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Fabrh, qui t r o i a l o  p l ~ n t r a s s a t  y la construcció, d'alguns anys abans 
cbuienpada. 
Sobre lo primer mestre major de  l a . ~ a t e d r a l  existeix nna congec- 
tura  quo iio volEm obmetre, l a  de que fos en Bertrsn Riqucr. Dlosshii 
GayetA Soler considera.que, al iniciarse les obres, també's coiistruhin 
l a  rcyal capella de  Santa Agatha, joya del arch g b t i ~ h .  Lo hfonareu 
afavoria l a  erecció de  la Shu, exclamant Mosshu Soler: .¿ser8 aventu- 
rado suponer que el arquitecto del Rey cra el que dirigia la cons- 
trucción religioea y qne, por lotaiito, al catalán ilustre que levantó la 
Capilla'de los Reyes o Santa Agueda, Bertrhri Riquer, debe atribuirse 
la idea de esta Ihbrica, grandiosa adriiirac'ión de todas las subsiguien- 
tes edades?$ (1). 
A Pons de Qnalba, qui abans d'ésser b i s b e  de Barcelona fou sa- 
cristh de Palma, pot deures la vinguda del mestre majcr lo mallorqui 
Jaume Fabre en 1317 (23 juny). Ccntractj  a b  lo Bisbe y Capitol Ca- 
tedral que, com a mestre major de les obres, percibiria de salari 
18 sous sctmanals, cobrnntlo també cn cas de malaltia. Tenia prohibi- 
ció d'empendre &res obres scnse llicencia del Bisbe y Capitol. Se l i  
dona casa franca y 200 sons l'any per vestit y calcat. En 1338 seguia 
actuant de  mestre niajor. 
ItOs més se'sap de  Jaume Fabré. Les actes del Capitol, que co- 
menceii en 1343, consignen tiaverhi en 1344 lo Mcstre Bertran, a qui 
donaien, a m8s del salari acostumat, un sobre-sou dc  10 lliures 
l'any (2). 
DeseoiiexOm si aprés d'oll I'obra de la Shu se posa tot seguit sots 
la direcció del mestre major Uernnt Roca, a qui en moltes ocasions se 
l i  diu Roque (3), o si la dirigi en l'entremitj altre mestre decconegut. 
Coiuenca a trobarse nova d'en Roca en 1371. Di~i ru tava  un salari 
de 3 sous 4 diners diaris y mes 1CO sous per Nadal, d'estrenes. Tenia 
operaris que treballaven la pedr- a prou let. En 1387, los Obrcrs de  l a  
Seu acordaren aumentarli lo salari fins a 2 florins o sicn- 22 s o i s  
setiuanals (4). 
Llegim en los llihres d'obreria: eDissapte a V de  Dehembro (1368) . 
pagni ari Bernat Rnqua niestre major per aquesta setmana 11 floriris et  
obiit iste bernardus, VI1 die. huius mens i s .~  
bI0i.i pobre. Dos anys més tart s'anota una caritat feta per los 
oljrers a la seva familia. Axis llegim en data de 17 desembre 1390: 
(1) U. soler. Catedral de  Barcelona, D.  12. 
( Y )  1 Y i l  (l maig). .Primo ordiapiieruiit quotl Bortr&.nudui mngister opcris sea fabriee 
Sedis Barchinoue LialienL dc bonls iiisius orieriu ultra solitum srlarium suum. usr vestiario, 
dom benifecerit, quolibet nnno, Decem libm, mcdietatein 8tilieet i u  fcsto sancti Jollnnnis 
m e n ~ i s  JUnii st sitewizin uiedietatuin i n  fosto natalis domini.. 
(3) Indis t inctame~t  uns i l i b i i a  de comptes Li diuiien Roca y nltres Ropudr a atuest mos- 
tre mijor. 86" in6s los que li diulicn Roca, y por $b u03 ioelin&m n donarli aquein nom. 
(4) Pi g Ariindii. Barcelona. antigua y moderno, v. I., p. Li3. 
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=Item pagni a noliuella Pormenter pcr IIes quarteres de  forment que 
los-honrats obren  nienaren esser donades a la muller de  Bernat Ro- 
ques quondani mestre major de l a  obra de  la Sku, he aco, pern essesitat 
que los infants del dit bcrnat Roques hauien, XXXV sols.. 
A la mort d'en Roea no hi ha  mestre major durant alguns anys. 
Lo piques Pese Viader 6s qui f a  les veus de mestre major. Era esculp. 
tos distingit, puix se'l trova picant picndct~ls en 1391 ( 9  desambre). ' . 
Percibía 3 sons 6 dincrs diaris y per Nadal 50 sous d'estrenes. 
Hreurnent apar en 1401, mestre major en Jaume Solh. 
Arnau Burgu&s, era  tainbé mestre major de l a  SCu cn 1402 (16 ju- 
liol) estndiant la obra dificultosa de  1n sua facana o frontispici: apagui 
an Arnau Burguks iiiestre majos de  la obra de  la Sku per 1111 jorns 
que nuia sjudat a leuar les moles e a tressar la obra del front de  la 
dita SBu, a raho de  1111 sols per jorn, XVI sols. (1). 
Lo progecte Burguks no  tira avant.  Tot seguit f a  sa aparicid a ~ a r -  ' 
eelona lo francks mastra Carli, treballant exclusivament en dit fron- 
tispici y desaparexeut aprés. 
Jaume Sol& d'ofiei pique?; 63 titulat en 1402 (4 febrer) aparellador 
d e  la obia,  y més tart  mestve de  l a  obva (maig 1403). 
Arnau BurguEs torna a rebrc dietat de  mestre major en '1405 (9 
maig). Un tal Joan  Brugues o Barguks, en a.quest mateix temps (1406 
a 1408) era  rnestre major de  la ciutat de  Barcelona y dirigia l a  obra 
del niur. 
Jauirie Sol& en 1407 (30 abril)  apar úriich director, com rccita lo 
.eompte següent: apagui a n  jaciiie sola apparellador de la obra per l a  
yensid que lobra li dona cascun any  segons es aeuetumat; e l a  dita 
paga es per l a  festa de Nadal del a n y  MCCCCVII=. 
Poch temps després, en Sola, sense cap einpatx, és titolat ~ m e s t r e  
de  l a  SCum ( 3  Julio1 14Ll7). AetuiC a b  eix ckrreeh fius al 28 agost 1412 ('2). 
Los seus magips o joueiis seguiren treballant e n  i'obra, flns 13 no. 
vembre 1412. 
r assa  una temporada en que lo Capitol no nomeni  mestre major. 
La direeeió de  les obres-la tingueren, en Rigoll' (fins al 29 janer 14131, 
(1) YEa co~nptes  do trebnlls del frontiupici: 402 jlfi agost). .Item pagrii diumenge a VI  
dies del mcs rlngost an Jacmc sola yer dos iorns e mis que w s s h  etr la obra de la Scu n irho 
de 1111 SOIS, X 001s. 
~ I t u m  an BurguBs rncstre mnjor do 1% obra per V jornsls e mi8 que hnuia ajudnt 
n trasmr n ra6 dc 1111 sols, XXII sals. 
~ I t e m  pagui nn Francescli innrata ymnginayre que ajud&a traasrr 18s dues rcnmoiies 
prop pasades a ro6 de 1111 sols, VI diners SSXVI  801s. ' 
d t e m  cristi~ nygua cuytn per i~ feg i r  moiiua, VI diiiars. 
.Item ~ n g u i  diemcnge a Y111 dies del mes rlagost an jacme solb I>er tres joronls e ,mig 
qtie le"& moilosn rali6 dc 1111 sols, XILII ~ 3 1 s . .  
I,o eod'bgodt i&iag.ui nnfrnciecsch Lhomas fustcr per tres jorns quc sertdmolioede fus- 
te. ... .an franieseh inrrata per V jorrarls que l e i c n l a  lrassa e per iouur loa mollas.. 
(2) Koririi~ eii Soia dcl 13 si 20 de novembrc 1412, en quiua derrera dnta ae 1i di" pican. 
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y en Bertomeu Gual (6 fehrer a 25 novembre '1413). En la data derre- 
r a ,  lo Capitol nomcnii a en Gual mestre major ab  salari de  4 sous 
diaiis y a mes 100 sous l'any, de giacia (1). Tenia, com los mestres 
anteriors, opcraris o fadrins que picaven pedra a preu fet. Sa dirccoió 
acabh en 1441 (2). 
VinguB un moinent en que's desconfib dc  In. labor directiva del 
mestre major, cercant pErits que la rovisessin. Y n 7 jnner de  1418 
Aiitoni Ori,iols y Francoy March, mestres de  cases doren apellats a vn 
consell que los senyors obrers feren tenir, per larch gros dels corredors 
del ca.p de la Esgleya, si staua be: o fou deteriiienat aqui por inolt no- 
tables homeiia que staua molt be e profitos a la dita obra e foren pa- 
gats los d e s s ~ s  dits mestres de  cases e fou donat a cascun dells dos ieals 
qui valen VI so i i s~ .  
Aprds de  Mestre Gual, dirigí interinaiiient les obres Dartomeu Al- 
$&,nora, fins que, lo 10 mar$ 1443, fou mestre inajor N'AndreU Escu- 
der,  donatli 4 sous diaris y altrcs 100 de g?,acia per h'adal. 
TambE tenia fadvins que treballaven la pedra al preu fet de 5 di. 
ners lo palm. 
A despit d'acabarse les obres importants en lo 1451 y que e n  avant 
són pochs los obrers ocupais, lo tito1 de  mostre major subsisteix. Eii 
1463 Escuder lo passh. a son nebot Mas: 
d t e m  a XXI dc julio1 a n y  MCCCCLXIII iou fet per lo bonorable 
Capitol o Elegit per mestie inajor de l a  obra de l a  Seu lo discret en 
Berthomeu mas mestre de  cases, lo qual inagistrat l i  fou reuunciat per 
Nescuder oncle seu de  voluiitat del dit  honorable capital.. 
No 6s important seguir mBs enllh aquesta irivestigació, tota vegada 
que les obres que en avant practicarhn los inestres mejors, t a ~ p o c l i  
tenen capdal importancia. 
CRIPTA DE SANTA EULAR~A.-Evidentment sombla que pot assenya- 
larse obra de Jaume FabrE. 
Una inteieesant carta dels Concellers d e  Barcelona a l  bisbe P i s  
de Gualba, del 1 setenlbre 1327, eii quina data estava a Mallorca, ex- 
plica que un mcstre de Pisa (quin nom malhauradament obmiteix), 
tieballava en lo sepulcre de Santa Eularih, opiuant, que, al mateix 
podría encomcnarse una ara d'altar major, que, en coniplimeüt d'un 
vot, desitjava f e r d i t  Prelat. Obgeetaven que no tenia necessitat do 
lerla fer a Pisa, ~ i n ó  que, a b  jaspis de Montjuhich o de  Gerona, podia 
(1) 1413 (25 novembre). Lo Cnpíto! ordeuh .pro bono stalii e t  vtilitate operis dicte Eccle- 
sie, quod bai.tholomeiia CTunll magister dnmorrim,eret inagister dieti operis Redis Iinrehinone. 
o t  quod de inüe voenrcntur magiater e t  quod hnbcret quoiihet aunode peiisionc, racione ma- 
gistratu8 vltin ceiariurn cotidiinrim C solidos videlieat quiuquagi!itr i r i  fcsto nathnlia do. 
uiiiii e t  qiiinquaginta in festo Sliioti Johnntiia rneiisis junii e t  sicut quolibet amo.  Et simili- 
ter eadem die coiieossorunt sihi  qiiod ~iassit ibi tener0 duosiunenes si tencro rolucrit~.(hetea 
del Crrpítal Gatedi-irl 1343-1497, fol. 78.) 
(e) Ln den-rs sctrnaiia que eobrh son eatipendi eu G u i l , f o u  la dcl 11 noveml>re 1441. 
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encomanarse al mestve pisa, y esmersar en altres obres de la Sku, lo di- 
ner axis estalviat (1). 
La iietrk del 1327 assenyala un n o t a h ~ e a v e n ~  en la labor del s e .  
pulcre de Santa Eularia, acabament de la cripta y construcció del 
altar major. Se passaren mes de deu anys abans no s'hi trasladarcn los 
reliquies. 
INTEL~RUPOI~  D E  L E S  OBRES A L  ESTR5:NYER LA VIA POBLIOA. - 
La cripta s'acabaria per los vols del 1326. Seguidament s'impulsa la 
crecció de les parets laterals. Estavem en I'auy 1329 quan dites pa- 
rets, c o m e n p n t  a alcarse una cana del pla torrer, estrenyten en dema- 
sia lo carrer. que les separava del palau reyal. Dita circumstancia 
mogué reboinbori. Lo custodi del pala11 Major ho c o r n u i i i c &  al Rey, 
qui era a Valencia, obligan1 a deturar les obres per lo Batlle de la 
ciutat. Parades que foren, lo bisbe y Canonges acudiren al rey An- 
Pós. Aquest Monarca inaiia alqar la einpara posada a la construcció ab 
tal de que les parets de la Catedral no toquessen exteriorment al dit 
palau (30 mar$ 1329). 
Per qb en aquel1 cantó de inur, tantost se continua lo trcball, 
hi consignaren en una lapida la prosecució de les obres regnant lo rey 
Anfós (1 novemhre l>i29) (2) ab exes paraules; 
1N NOMINE DOMINI NOSTRI JESU-CHRISTI ,  OALENDIS NOVBMBRIS ANNO 
DOMINL MOOOXXIX, RKGNANTE DOMINO ALPRONSO R E G E  ARAGONVM, VA-  
L E N T I X ,  SARDINIAL, COROIBA? AC OOMITE BARCINONIS, OPUS HVJVS SEDIS  
OPERABANTDR AD L A V D E M D E I  A 0  REATA? NARIb :  S A N C T E  63 S A N O T B Q U E  
E U L A L I B .  
I N A U ~ U R A C I ~  DE LA ORIPTA DE L A  CATEDRAL. ---Quin criteri se 
segui en la inauguració de la cripta? 
Resulta extraordinari que transcorreguessin tants anys desde que's 
(1) 1381 (1 seterobre) ~ 1 a t i . a  deis Coi1ecllet.8 dc  Bnrcelo!io ni bisbe Pons rlo Barcelona, 
iI.%vors e s t an t a  Mallorca. .Suliei. co "oro iia,tey,qiiod i o  d ic ta  l i t te rn  nobid seril>siotis de  , 
Caotiim decem norouis au r i  uobia ~ i e r  nos iilitteri<lis l>ro srn ui<lelicot i i l tnrisminoris Ecclesic 
bsrchirioiie de Raxo mni.inoi.eo <rscirideudo e t  aiicraod6 i u  pnrtibus p i iarum,  pntornitnte 
vestre sigliilticamiia qiiad de l i l~e i i i i ooe  Iiabitn i n t e rnos  e t  eum domino Geraldo de  gualbn 
rrchidiheono Bnrelii~ioiie. vicario c t  I r i ~ t i . ~  uertro Cesi dietam quantitatom fiorenoruln per 
ciirn nobis pitentl;rie hie tr&ilerc volcbamuí. uideretur expedicns sibi e t  nohis s t  rnnio~iliua 
Ctiaon (le c~ipi lu lo  dictn Keelesie, ucstro mc1ioi.i jndicio semper salno, quod ea qun hic mitpis- 
trcc8~1 ~ ~ i f i o i e t ~ t ~ r n  hahc~nus  <le l~ i i r t ibus  p i s ~ r u m ,  magistrum uidelicst  seliulori bc i t e  Eulnlie, 
e t  ilossumiia hir. de inoutejudnieo IiLpirleni jnrpideum uel de  pnrtibus Geiundoose saxun 1n8.r- 
morcuin iaeere aliorurl-i, dc  yiio, j un t a  tioturn uestruin, lioterit Eici.1 d ic ta  ai.a,'qi~iod e r m  no? 
Laeiiitis pisia íieri, uel oninds seu alinde s l ior tar i  Presertini ad vitnndiim perieiiluiri quod 
in &portando igsum lapidern poaset, l ~ ro i i t  uestrn re i ic re i id l  pnternitas hoiienaiiit uostri  
s imi l i ter  imminere. E t  ea eo' etiatn qiiire eiini minorillus aiiui,>tilius potiiit liie ficri e l  pro-  
curar i  quam de  dietls parLiht13 ~>ist~norurn. E t  pnod lllud nuod pina decostaret a b  illis psr- 
t I b ~ ~ n p o r t a t &  c u m s q u a  horir e t  pu l cm ara rpera tur  h ic  'lier ~ ~ r e d i c t i i m  agiatrum 6ei.i c t  
formar i ,  de tur  e t  i.elluridal.ui. in  iiliis operihus iysius Eeelesie Catedralis. Deliheret it&quod 
uestra Reueiendr  paternitas,  iie reserihnt qiiid sihi fiori ~ i lacent  in  lneaictis.. (Dellbsrncions 
del Concell bn~celoni.  132C.1321, fol. 58 . )  
(8)  L a  docoment r e p  y 1s lapida mural,  ~ 6 n  puhlicnts y t radui ts  per  hlossbn J a seph  
hla9 en h'otas Hdstdriqires del JJdabat de Barcaloria, v. 1, Apbndir  ns. 8 y p. 
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pieocupava, lo bisbe Pons, de  la construcció d e  I'altar y la traslació a 
dit lloch de  les santes reliquies custodiades en la Catedral romknica. 
Diuhen los autors, que a 30 agost 1387, aquestes s'aconduhiren a la sa- 
gristía de l a  Siiu. Estaven recloses en dos saquets de Ili, l'hu a b  ossos 
sencers y l'altrc a b  bssos quasi fets cendres,taucats cn altre d'esquisit 
treball y dintre d'una arca. Magna processó, com may se'ri'hagubs vist 
altre igual, se feu lo O julio1 1339, per trasladar dites reliquies a l  non 
sepulcrc. Hi assistiren 2 reys, 3 reyncs, 1 cardenal, 4 infants, 7 bisbes, 
6 abats, y totes les persones de mes signiíicació de la terra catalana. 
Lo mestre major Fabre tanca I'urna a b  una llosa que duya esculpida l a  
següent legenda: 
nHic requiescit Corpus beata  Eulalia Bnrchinonensis virginis e l  
martiris Christi quod in vasculo islo fuit positum anno Iricarnationis 
domini millesimo treceiitesimo trigesimo nono idus Julii* (1). 
A derreries del 1339 queda totalment acabada y oler ta  a l  publich, 
l a  criptli de la Siiu. Durant molts anys  servi de  capclla de l a  comunió, 
fins a l  1690, en que's destina 81 Santissim la de S. Olaguer: 
~ B s I B  O HERASPATLLIiS. - S'havia acabat en 1391. Des del seteni- 
bre de  dit any  fins al febrer de  1392, los piquers treballaren vals 
picn~.culs del cap de  la seu*. Llegini d'en ivlulner, que hi feya a m a .  
espiga de  aquelles que estan a l  cap des pinaculs= cobrant 19 sous 
per espiga (2). 
TamiJe en lo propri absis, En Viadcr =pareda a les cunicercs, 1n on 
devalla laygua. (30 mar$ 1392). Y siulult&neament hi ,són aportades 
canals (maig 1392) (3). 
F R A N C E S O T ~  CARRERAS Y CANDI. 
(Seguird) 
PRO SERMONE PLEBEICO 
-- 
~ N o u s  n'avons en vue que i'histoire de  l a  langue, ct  tous les docu- 
ments bont utiles lorqu'il ne s á g i t  que d'ortographe et  de grabmaire;  
les plus simples e t  les plus infimes sont les meilleurs, paree que les re- 
drcc~eurs d'un prochs-verbal de bornage, #un riiglement rural  ou d'urie 
(1) Eduart Thmaro y Fabricias Ln Bolemniseimn traalaeid de  les reliquias d a  Santa ~ u l a  
liaen La Renarensa,a. 11, 1872,li. 125. 
(21 1391 (i6 deastohre) .Item pagui nn fruncesch muloer piquei Iier uiis oapigu dela giein. 
euls que leya a preu Ict les fuiles, XIX sols.. Y enes desembre diu  siier vnr c s p i g ~  de1sp:enn- 
c u l e u  riih6 de XIX sol8 per cspigun. cpngui nn matheu l>iqiier Iier XXIII palms de p y -  
menta a rah6 de Y diuer i  lo palmr. 
c,) 1382 (1 L mi~ ig )  spagui an gunri quarriter per 1' cani l  que ibporta ub la  quarreln, obs 
dels rerasyatles, V sola V I  diners.. 
